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ALKUSANAT
Tilastokeskus on laajentanut yritys- ja toimipaikkarekisteriään. 
Liikevaihtoverovelvollisten lisäksi mukana ovat nyt ensimmäistä ker­
taa kaikki yksityiset työnantajat. Tämä on merkinnyt rekisterin 
kattavuuden parantumista etenkin rakennustoiminnassa ja palvelutoi­
mialoilla. Tehdyn laajennuksen jälkeen yritys- ja toimipaikkarekis­
teristä puuttuvat enää hyvin pienet yritykset, joilla ei ole palkat­
tua henkilökuntaa ja, jotka eivät ole toiminnastaan liikevaihtovero- 
velvollisia.
Rekisterin tekninen tuotantomenetelmä on sama kuin vuotta 1982 
koskevassa yritysrekisterissä (Yritysrekisteri, liikevaihtoverovel- 
volliset yritykset. Tilastokeskus, YR 1985:4). Muutos on siis tapah­
tunut vain rekisterin kattavuudessa.
Käsillä olevan liikevaihtoverovelvollisia yrityksiä ja työnantaja- 
yrityksiä vuonna 1984 koskevan julkaisun lisäksi julkaistaan erik­
seen tiedot näiden samojen yritysten toimipaikoista. Valtion toimi­
paikoista, jotka niinikään ovat ensi kertaa mukana, tuotetaan lisäk­
si oma julkaisunsa.
Vuoden 1984 yritys- ja toimipaikkarekisterin tuottamisesta eri 
vaiheissa ovat vastanneet suunnittelija Jarmo Asikainen,' yliaktuaa­
rit Tuula Viitaharju ja Matti Parkkinen sekä tuotantopäällikkö Kaija 
Hovi. Tietotekniikasta ovat pääasiassa vastanneet pääsuunnittelija 
Anne Pakkanen ja vanhempi suunnittelija Kirsti Saarinen. Julkaisun 
laadinnasta on vastannut Jarmo Asikainen.
Helsinki, toukokuu 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Alestalo
-  4 ■
FÖRORD
Statistikcentralen har utvidgat sitt företags- och arbetsställere- 
gister. Utöver de omsättningsskatte- skyldiga är för första gängen 
alla privata arbetsgivare med. Detta betyder att registréis 
täcknings- grad förbättrats framför allt gällande byggnadsverksamhet 
och servicehäringarna. Efter denna utvidgnihg saknas i företags- och 
arbetsställeregistret endast mycket smá företag, vilka inte har 
avlönat personal och inte heller har omsättninggskatteskyldig 
verksamhet.
Registréis tekniska produktionsmetod är oförändrad gentemot regist- 
ret gällande är 1982 (Företagsregistret, omsättningsskatteskyldiga 
företag, Statistikcentralen, YR 1985:4), Ändringen gäller sälunda 
endast registréis täckningsgrad.
Utöver den förhanden liggande Publikationen om företag och arbetsgi- 
vareföretag är 1984 publiceras skilt för sig uppgifterna om de 
förutnämnda företagens arbetsställen. Om statens arbetsställen, vil­
ka även är med för första gängen, utarbetas därtill en egen Publika­
tion.
För framställningen av företags- och arbetsställeregistret för är 
1984 har i olika skeden svarat planerare Jarmo Asikainen, överaktua- 
rierna Tuula Viitaharju och Matti Parkkinen samt produktionschef 
Kaija Hovi. För databehandlingstekniken har i huvudsak svarat 
chefsplanerare Anne Pakkanen och äldre planerare Kirsti Saarinen. 
För framställningen av Publikationen har svarat Jarmo Asikainen.
Helsingfors, maj 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Atéstalo
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0. TILASTO ENTISTÄ KATTAVAMPI
Aikaisemmin yritys- ja toimipaikkarekisteriin perustuen on julkaistu 
tilastoa vain liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä ja näiden 
toimipaikoista.
Nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1964-liikeyrityslaskennan 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin perustuen 
julkaistaan lähes kattava rakennetilasto yrityksistä. Tietoja 
julkaistaan mm. toimialoittain, suuruusluokittain, lääneittäin ja 
kunnittain (toimipaikkatilasto;. Nyt julkaistava tilasto perustuu 
laajennettuun yritys- ja toimipaikkarekisteriin, joka liikevaihtove- 
rovelvollisten lisäksi sisältää tietoja myös kaikista työnantajina 
toimivista
- yrityksistä (tilasto tässä julkaisussa)
- voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä
- ammatinharjoittajista
- valtion virastoista ja laitoksista (eri julkaisussa).
1. KATSAUS YRITYSTEN RAKENTEESEEN
1.1 LIIKEVAIHTOVEROVELVOLLISET JA TYÖNANTAJAT
Oheinen taulukko antaa tiivistetyn kuvan liikevaihtoverovelvollisis­
ta ja työnantajina toimivista yrityksistä. Tilastoon on laskettu 
mukaan ne yritykset, joiden toiminta-aika vuonna 1984 ylitti puoli 
vuotta edellyttäen lisäksi, että myös henkilöstön määrä oli suurempi 
kuin puoli henkilöä tai liikevaihto ylitti 31 000 mk.
toimialoittainTaulukko 1: Yritykset 
TOIMIALA
1 Maa-, metsä- ja 
kalatalous
2 Kaivos- ja muu 
kaivannaistoim.
3 Teollisuus
4 Sähkö-, kaasu­
ja vesihuolto
5 Rakennustoiminta
6 Tukku- ja vähitt.- 
kauppa, ravitsemist.
7 Kuljetus
8 Rahoitus, vakuutus, 
liike-elämää palv.
9 Yhteiskunnalliset 
ja henk.-koht.palv.
YRITYKSIÄ HENKILÖSTÖ
3 100 16 700
250 3 900
18 200 519 000
400 14 600
9 200 123 000
38 400 316 000
6 500 74 000
8 900 106 000
11 000 54 000
LIIKEVAIHTO PALKAT
(milj .mk) (milj.mk)
4 765 984
1 261 242
211 847 36 628
11 480 1 159
43 334 8 395
243 553 19 722
19 341 5 282
12 378 8 729
11 265 3 168
YHTEENSÄ 96 000 1 227 000 559 224 84 309
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PIENIÄ YRITYKSIÄ 93 %
Taulukon 2 perusteella saa käsityksen yritystoiminnan pienyritysval- 
taisuudesta. Kolmeen pienimpään suuruusluokkaan (alle 20 henkeä) 
kuuluu yrityksistä 93 X. Nämä työllistävät yritysten palveluksessa 
olevista kuitenkin vain 23 % liikevaihto-osuuden ollessa 19 %. Sen
sijaan yli 1 000 hengen yritykset, joita oli 131 kpl, työllistivät 
35 X kokonaismäärästä liikevaihto-osuuden ollessa 41 X. Siten valta­
kunnallisesti tarkastellen suuryritysten merkitys työllistäjänä on 
edelleen ratkaiseva huolimatta yritystoiminnan pienyritysvaltaisuu- 
desta.
Taulukko 2: Yritykset henkilöstön suuruuden mukaan
Henkilöstön Yrityksiä Henkilöstö- Liikevaihto-
suuruusluokka kpl % osuus % osuus X
4 68 727 71 .7 8,4 7.0
5 ... 9 12 966 13,5 6,8 5,7
10 . . . 19 7 241 7,5 7,8 6,3
20 . . . 49 4 313 4.5 10,4 7,9
50 . . . 99 1 357 1 .4 7,5 6,4
100 ... 199 682 0,7 7.7 6.7
200 ... 499 380 0,4 9,4 10,3
500 ... 999 123 0,1 6,9 8,5
1000 ... 131 0.1 35,0 41,3
YHTEENSÄ 95 920 100,0 100,0 100,0
OSAKEYHTIÖIDEN PALVELUKSESSA LÄHES 900 000 SUOMALAISTA
Osuustoimintamuotoiset yritykset ovat keskimäärin suurempia - sekä 
henkilöstön määrällä että liikevaihdolla mitattuina - kuin muut 
yritykset. Maan suurimmat yritykset ovat osakeyhtiöitä. Näiden 
keskiarvokokoa pienentävät runsaslukuiset pienet osakeyhtiöt. 
Osakeyhtiöiden palveluksessa oli 856 000 henkilöä vuonna 1984, mikä 
on noin 33 henkilöä yritystä kohden.
Taulukko 3: Yritykset oikeudellisen muodon mukaan
Oikeudellinen Yrityksiä Henkilöstö Henkilö/ Liikevaihto/
muoto (1000 hlö) yritys yritys(milj.mk)
Luonnollinen 38 000 80 000 2,1 0,8
henkilö 
Avoin yhtiö 8 000 35 000 4.4 1,3
Kommandiitti- 21 000 128 000 6,2 2.1
yhtiö
Osakeyhtiö 26 000 856 000 32,8 15,5
Osuuskunta 1 000 94 000 102,2 71.0
Muut 2 000 34 000 15,7 1.8
YHTEENSÄ 96 000 1 227 000 12,8 5,8
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Eri toimialoilla yritysten koko vaihtelee suuruusluokkien sisällä. 
Esimerkiksi pienten yritysten henkilöstön suuruuden mukaisesta 
jaottelusta (taulukko 4 ja kuviot 1 - 4) näkyy, että teollisuudessa 
alle 4 hengen yrityksiä oli 64 X, mutta vähittäiskaupassa 79 %. 
Vastaavat työllisyysosuudet olivat vajaat 3 X ja 19 % toimialojen 
kokonaismääristä. Yli 50 hengen yritysten vastaavat henkilöstöosuu- 
det olivat 81 X ja 47 X.
Taulukko 4: Pienet yritykset teollisuudessa ja vähittäiskaupassa
Henkilöstön Teollisuus hlö/ Vähittäiskauppa hlö/
suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö yritys Yrityksiä Henkilöstö yritys
... 4 11 700 14 900 1.3 20 500 30 700 1.5
5 ... 19 3 900 38 100 10,0 4 500 38 300 9.0
20 ... 49 1 500 44 300 30,0 600 17 500 29,0
OI o 1 100 421 800 383,0 300 75 200 250,0
YHTEENSÄ 18 200 519 100 29,0 25 900 161 700 6.0
SSSSSSSSSSSSBBS3BBB8BBBSBBB8BIS88BB8B88BBSBBSSSSBSSSBBBBBSSSSB!BS8SB8B8BSBBBBBBBBSB
Kuvio 1: Teollisuuden yritysten lukumäärien suhteellinen osuus eri 
suuruusluokissa vuonna 1984
Figur 1: Relativa andelen av antalet företag i industrin i olika 
storleksklasser &r 1984
0-4 HENKILÖÄ-PERSONER 
pjtj 50-199 HENKILÖÄ-PERSONER 
fflMf YLI 1000 HENKI LÖÄ-PERSONER
5-49 HENKILÖÄ-PERSONER 
200-999 HENKILÖÄ-PERSONER
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Kuvio 2: Teollisuuden yritysten henkilöstön suhteellinen osuus eri 
suuruusluokissa vuonna 1984
Figur 2: Relativa andelen av personalen av företagen i industrin i 
olika storleksklasser Ar 1984
0-4 HENKILÖÄ-PERSONER (333 5-49 HENKILÖÄ-PERSONER
f\3~. 50-199 HENKI LÖÄ-PERSONER [3321 200-999 HENKI LÖÄ-PERSONER
„  YLI 1000 HENKILÖÄ-PERSONER
Kuvio 3: Vähittäiskaupan yritysten lukumäärien suhteellinen osuus 
eri suuruusluokissa vuonna 1984
Figur 3: Relativa andelen av antalet företag i detaljhandeln i olika 
storleksklasser Ar 1984
5-49 HENKILÖÄ-PERSONER 
200-999 HENKILÖÄ-PERSONER
0-4 HENKILÖÄ-PERSONER 
50-199 HENKILÖÄ-PERSONER 
YLI 1000 HENKILÖÄ-PERSONER
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Kuvio 4: Vähittäiskaupan yritysten henkilöstön suhteellinen osuus 
eri suuruusluokissa vuonna 1984
Figur 4: Reiätiva andelen av personalen av företagen i detaljhandein 
i olika storleksklasser &r 1984
¡¡¡¡g 0-4 HENKILÖÄ-PERSONER lyni 5-49 HENKILÖÄ-PERSONER
“ ^  50-199 HENKILÖÄ-PERSONER bjJ 200-999 HENKILÖÄ-PERSONER
KffT' YLI 1000 HENKI LÖÄ-PERSONER
PÄÄTOIMIALAN MÄÄRITTELYSSÄ MENETELMÄMUUTOS VAIKEUTTAA VERTAILUA
Vuoden 1982 tilastossa otettiin käyttöön uudistettu yrityksen 
päätoimialan määrittämismenetelmä. Tämän vuoksi vähittäiskaupan 
henkilöstö- ja liikevaihtolukuja vuodelta 1984 ei voida esittää 
aikasarjana samaperusteisesti. Tason muutosta kuvaa seuraava asetel­
ma:
Taulukko 5: Vähittäiskaupan yritysten tasoerot 1982 ja 1984 vanhan 
ja uuden päätoimialan määrittämismenetelmien mukaisesti
Vanha menetelmä 
Henkilöstö Liikevaihto 
(1000 hlö) (miljardia mk)
Uusi menetelmä 
Henkilöstö Liikevaihto 
(1000 hlö) (miljardia mk)
1982
1984
157 71.1 166
162
80,0
96,5
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Aikasarjoja tuikittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat isojen 
yritysten päätoimialamuutokset teollisuuden ja vähittäiskaupan osal­
ta:
Vuosi Toimiala
Oy Alko Ab 
n
1972
1974
313 Juomien valmistus 
623 Alkoholijuomien kauppa
Oy Siemens Ab 
n
1976
1978
614 Rauta-, sähköalan tukkuk 
383 Sähköteknist tuott valm
Oy Keppo Ab
H
1980
1982
111 Maatalous, puutarhanvilj 
300 Erittelemätön teollisuus
Hoiming Oy 
n
1980
1982
833 Koneid, kalust vuokraus 
384 Kulkuneuvojen valmistus
Lujabetoni Oy
n
1980
1982
369 Muu savi-, kivituot valm 
511 Varsinaiset talonraktyöt
Kummila Oy
H
1980
1982
369 Muu savi-, kivituot valm 
511 Varsinaiset talonraktyöt
VVihuri Oy
M
1980
1982
300 Erittelemätön teollisuus 
612 Rav-, naut.ainetukkukaup
Oy Siemens Ab
n
1980
1982
383 Sähköteknist tuott valm 
614 Rauta, sähköalan tukkuk
E-Osuuskunta EKA
M
1982
1984
300 Erittelemätön teollisuus 
620 Erittelemätön väh.kauppa
Valio, meijerien 
keskusosuusliike
1982
1984
311 Elintarvikkeiden valmist 
612 Rav-, naut.ainetukkukaup
Oy PPTH-Norden Ab
H
1982
1984
512 Sivu- ja alaurakat 
381 Metallituott. valmistus
Lisäksi 1984 tilastoon eivät sisälly yrityskäsitteen selkiinnyttämi­
sen vuoksi
Valtion margariinitehdas 
Valtion pukutehdas 
Valtion painatuskeskus 
Lapuan patruunatehdas 
Yliopiston apteekki 
Suomen rahapaja. ,
Ilman toimialamuutoksiakin teollisuusyritysten henkilöstömäärän las­
ku olisi ollut 23 500 henkeä vuosina 1982 ja 1984.
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Taulukko 6: Yritykset henkilöstön suuruuden mukaan teollisuudessa ja 
kaupassa v. 1972 - 1984
Tabell 6: Företag efter personalens storlek inom Industri ooh detaljhandel
A. TEOLLISUUS-INDUSTRI
Yritysten luku - Antal företag
Suuruusluokka
Storlek
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
• . • 4 10 093 9 437 9 150 8 903 9 872 10 622 11 664
5 ... 9 1 756 1 875 1 909 1 882 2 098 2 095 2 175
10 . . . 19 1 306 1 333 1 328 1 383 1 603 1 767 1 756
20 . . . 49 1 221 1 286 1 329 1 311 1 432 1 499 1 464
50 . .. 99 531 594 576 532 593 534 515
100 ... 199 327 337 294 281 316 296 292
200 ... 499 185 206 212 189 200 202 177
500 ... 999 59 61 53 50 49 42 51
1000 ... 78 83 82 73 76 73 67
YHTEENSÄ--INALLES 15 556 15 212 14 933 14 604 16 239 17 130 18 161
=========SBSSSSSSBBBBBBBBB6BBBS====== - S 3 S B S BBBS = BBBBBS BSBBBBBBSSBBSBBS sss =
Henkilöstö prosentteina - Personalen i procent
S u u ru u s lu o k k a
S t o r l e k
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
• • • 4 3 , 0 2 . 4 2 . 5 2 , 8 2 . 9 2 . 8 2 . 9
5 . . . 9 2.1 2,1 2 , 2 2 . 3 2 . 4 2 . 5 2 . 8
10 . . . 19 3 .2 3.1 3,1 3 . 5 3 . 8 4 . 4 4 , 6
20 . . . 49 6 . 9 6 , 8 7 , 0 7 , 5 7 . 6 8 , 3 8 . 5
50 . . . 99 6 , 8 7.1 7 . 0 6 , 9 7 . 2 6 . 7 6 , 8
100 . . . 199 8 , 3 8 , 0 7.1 7 . 2 7 . 6 7 . 4 7 . 8
200 . . . 499 1 0 ,6 1 0 ,9 11,1 1 0 ,8 1 0 ,9 1 1 .4 10 ,5
500 . . . 999 7 . 8 7 . 4 6 , 6 6 , 8 6 . 0 5 , 6 7,1
1000 . . . 51 ,4 52,1 5 3 , 3 5 2 ,2 5 1 ,5 5 0 , 9 49,1
1000 HENKEÄ-
PERSONER 545 575 571 528 572 552 521
Liikevaihto - Omsättning
Suuruusluokka 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
Storlek
4 1.4 1.2 1 ,4 1.5 1.5 1 ,6 1.8
5 ... 9 1.8 1 ,6 1 ,7 1,8 1.7 1 .5 1,6
10 ... 19 2.7 2.5 2,5 2,6 2,6 2.8 2,8
20 ... 49 5,8 5.4 5.5 5,8 6.1 5.9 5,6
50 ... 99 5,4 5,9 6.0 5,7 5.7 5.1 5,0
100 ... 199 7.1 6,9 6.0 6,1 6,7 6,2 6,4
200 ... 499 10,0 9,9 11 ,0 10,6 10,5 10,8 9,5
500 ... 999 8.4 6.9 7,7 7,5 5,9 5.8 6,7
1000 ... 57,5 59,7 58,1 58,3 59,4 60,2 60,8
1000 MILJ . MK 40,6 65,6 83,3 99,7 144,8 172,5 212,2
S S B S S B a B B S S B e B B B B S S B B S S e s e B S S S S S B e s e S B S S S B a S S B S S S S S S S S S S S S S a S S S a s S S S S B S :
B. VÄHITTÄISKAUPPA - DETAUHANDEL
Yritysten luku - Antal företag
Suuruusluokka 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
Storlek
... 4 20 316 19 186 17 668 18 301 18 994 19 403 20 548
5 ... 9 3 289 3 087 3 257 3 352 3 425 3 424 3 066
10 . . . 19 1 279 1 231 1 262 1 286 1 400 1 545 1 436
20 . . . 49 554 533 532 511 559 631 603
50 ... 99 181 162 167 187 178 169 136
100 ... 199 117 113 112 87 71 83 52
200 ... 499 69 63 54 55 53 52 29
500 ... 999 18 27 26 19 20 20 16
1000 ... 11 13 10 8 10 8 11
Yhteensä--Inalles 25 834 24 415 23 088 23 806 24 710 25 335 25 897
'SSSSSSSBSBSSSSBBSSSeSBBBBSSSrsBBSSSSssss 3 BBSS BSBBBBBSBBS SSSBSSSS -SSSSssasssss
Henkilöstö prosentteina - Persona! i procent
Suuruusluokka 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
Storlek
(1) (2)
.. . 4 20,8 18,6 18,6 20,4 20,7 19,7 ■-
S ... 9 11 ,8 11.2 12,3 13,2 13,1 13,2 -
10 .. . 19 9,4 9.0 9,7 10,3 10,8 12,1 -
20 ... 49 9.1 8,6 9.2 9.1 9,5 11.1 -
50 ... 99 7,1 6.5 6,9 8.1 7,4 6.7 -
100 ... 199 9.0 8.8 9,0 7.3 5.7 6,6 -
200 . . . 499 13,0 11.2 10,3 11.2 10,2 9.8 -
500 . . . 999 7.3 10,1 10,1 7.9 8.4 8.1 -
1000 ... 12,6 16.1 13,9 12,6 14,1 12,6 -
1000 HENKEÄ-
PERSONER 178 177 169 162 167 159
15 -
Liikevaihto prosentteina - Omsättningen i procent (3)
Suuruusluokka 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
Storlek
4 16,4 15,7 15,1 15,9 15,7
(1)
15,7
(2)
5 ... 9 12,9 12,8 13,9 14,8 14,3 13,8 -
10 . . . 19 10,5 10,1 10,6 11.7 11.7 12.7 -
20 . . . 49 10,5 10,0 11 .0 10,9 11.4 13,0 -
50 . . . 99 8,0 7.1 7,5 9.2 8,3 7.5 -
100 ... 199 9.7 9,3 9,7 7,7 6,4 7,1 -
200 ... 499 13,1 10,8 9,5 10,9 9,8 9.0 -
500 ... 999 7.6 9,4 10,5 8.8 7.6 7,0 -
1000 ... 11,3 14,9 12,3 10,1 14,8 14,3
1000 MILJ . MK 20,8 29,9 39,8 47,5 66,7 71 ,8 -
DSBBSSSSS SBBBSSBSBB======================== ======== ========= ========= = = = = =
1) Tiedot korjattu 1980-rekisterin toimialojen määrittämisperusteiden 
mukaisesti - Uppgifterna har korrigerats sä att definitioner av 
näringsgren är samma som i 1980 ärs register
2) Ks. teksti - Se texten
3) 1972-80 liikevaihtoon sisältyy liikevaihtovero - Omsättningen 1972-80 
innefattar omsättningsskatt
UUSI KESKITTYMISTAULUKKO
Ensimmäistä kertaa julkaistaan yritystoiminnan keskittyneisyyttä 
kuvaavia tietoja taulukossa YR08: yritysten markkinaosuudet eräissä 
toimialoissa liikevaihdolla mitattuna.
Taulukkoon on summattu kunkin yrityksen samaan toimialaan luettavien 
toimipaikkojen liikevaihdot (teollisuudessa tuotannon bruttoarvot). 
Näistä liikevaihtosummista on sitten laskettu yrityskohtaisia 
liikevaihto-osuuksia koko toimialan liikevaihdosta. Siten sarake 
"yrityksiä" ilmaisee, kuinka monella yrityksellä on kyseiseen toimi­
alaan luettavia toimipaikkoja.
Esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa (31) kolmen suurim­
man yrityksen osuus alan liikevaihdosta oli 12,7 %, viiden suurimman 
19,2 %. Kaikkiaan tähän toimialaan luettavia toimipaikkoja oli 1 519 
yrityksellä. Sen sijaan muista taulukoista nähdään, että sellaisia 
yrityksiä, joiden päätoimiala oli elintarvikkeiden tai juomien 
valmistus, oli 1 401 kpl.
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1,2 LIIKEVAIHTOVEROVELVOLLISET 1972-1984
Liikevaihtoverovelvollisten yritysten lukumäärän kehitys käy selvil­
le seuraavasta henkilöstön suuruusluokittaisesta taulukosta (liike- 
vaihtoverovelvolliset kunnat poistettu tilastosta).
Taulukko 7: Liikevaihtoverovelvollisten yritysten lukumäärän kehitys 1972 -
1984
Henkilöstön
suuruusluokka
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 Muutos
1982-84
kpl
. . 4 44 308 42 068 40 334 41 837 45 122 48 361 53 520 +5 159
5 ... 9 7 423 7 513 7 781 8 127 8 841 8 893 8 926 + 33
10 , . . 19 4 071 4 069 4 184 4 288 4 799 5 454 5 535 + .81
20 . . . 49 2 867 3 032 3 046 2 956 3 212 3 386 3 496 + 110
50 . . . 99 1 125 1 195 1 164 1 097 1 182 1 136 1 146 + 10
100 .., 199 658 683 616 562 591 616 591 - 25
200 .., 499 390 408 406 367 384 385 323 - 52
500 ... 999 117 135 121 115 114 110 134 + 23
1000 ,.. 120 138 131 119 124 129 134 + 5
YHTEENSÄ 61 079 59 241
ssssss
57 783 59 468 64 369
s s s s s s s s
68 470 73 814
SSSSSS
+5 344
Lukumäärä laski 1970-luvun puoliväliin saakka, minkä jälkeen se 
kääntyi nousuun. Pienten alle neljän hengen yritysten suhteellinen 
osuus on kasvanut 1980-luvulla kolme prosenttiyksikköä eli samaksi 
kuin vuonna 1972 oltuaan 70-luvun lopussa 70 %. Päinvastainen kehi­
tys näkyy suuruusluokassa 5-9 henkeä. Näiden määrä ensin nousi 12 
X:sta pari yksikköä, minkä jälkeen osuus laski vuosina 1983/84 
takaisin vuoden 1972 tilanteeseen.
Taulukko 8: Pienten yritysten suhteelliset osuudet
Henkilöä 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
% % % % X % %
. . . 4 73 71 70 70 70 71 73
5 . . . 9 12 13 13 14 14 13 12
10 . . . 19 7 7 7 7 7 8 8
10 . . . 49 5 5 5 5 5 5 5
50 • . • 3 4 5 4 4 3 2
100 100 100 100 100 100 100 
B B a s s B a B S B S B s e a s s c s s s B s s a e a s s s s s s s s B S
YHTEENSÄ
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Verohallituksen liikevaihtoverovelvollisrekisterien mukaan, lukumää­
rät olivat
Yrityksiä Kasvu-%
31.12.1982 79300
" 1983 83 100 4,7
" 1984 86 200 3,7
" 1985 90 400 4,9 
" 1986 95 100 5,2 
24.03.1987 96 500
Näissä luvuissa ovat mukana kaikki liikevaihtoverovelvolliset 
toiminta-ajan pituudesta ja toiminnan laajuudesta riippumatta. 
Yritysrekisterin 1984-tilastoon sisältyvät vain ne, jotka työllisti­
vät vähintään puoli henkeä tai, joiden liikevaihto ylitti 31 000 mk. 
Lisäehtona oli, että toiminta-aika ylitti puoli vuotta. Vertaamalla 
tilastoja keskenään, käy hyvin selville, että vuonna 1984 oli noin 
12 000 liikevaihtoverovelvollisen yrityksen toiminta hyvin vähäistä.
1.3 VERTAILTAVUUS VUODEN 1982-TILASTOON (1)
Julkaisun viimeinen liitetaulukko "Liikevaihtoverovelvolliset yri­
tykset toimialoittain" on laadittu samaperusteisesti vuoden 1982- 
tilaston kanssa. Se siis sisältää vielä tiedot em. liikevaihtovero- 
velvollisista valtion liikelaitoksista ja liikevaihtoverovelvolli- 
sista voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä. Liikevaihtoverovel­
volliset kunnat ovat toimialassa "julkinen hallinto" (911). Sen si­
jaan julkaisun kaikki muut taulukot on laadittu uusituin perustein. 
Kuitenkaan liikevaihtoverovelvollisten yritysten taulukossa toimiala 
"sivu- ja alaurakat" (512) ei enää ole kattava liikevaihtoverovel- 
vollisuuden muuttumisen vuoksi. Muissa taulukoissa tämä toimiala on 
kattava.
1) LIIKELAITOKSET JA JULKISET RAHOITUSLAITOKSET
Muihin kuin liikevaihtoverovelvollisten taulukoihin eivät enää 
sisälly seuraavien valtion liike- tai rahoituslaitosten tiedot:
Toimiala
Valtion margariinitehdas 
Valtion pukutehdas 
Valtion painatuskeskus 
Lapuan patruunatehdas 
Vammaskosken tehdas
311 Elintarvikkeiden valmistus
322 Vaatteiden valmistus
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta
354 Muiden kemiallisten tuotteiden valm
382 Koneiden valmistus
(1) Tilastotiedotus YR 1985:4 (liikevaihtoverovelvolliset yritykset 
vuonna 1982)
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Toimiala
Suomen Rahapaja 
Turun asennuspaja 
Valtion hankintakeskus 
Valtion viljavarasto 
Yliopiston apteekki 
Postipankki 
Suomen Pankki
390 Muu valmistus 
512 Sivu- ja alaurakat
611 Yleistukkukauppa
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
628 Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa 
810 Rahoitustoiminta
810 Rahoitustoiminta
Edellisten lisäksi tilastossa ei ole myöskään seuraavia valtion 
liikelaitoksia:
Toimiala
Valtion ravitsemiskeskus 
Vammaskosken tehtaan 
ruokala
Valtion rautatiet 
Posti- ja telelaitos 
(muuttui lv:verolliseksi 
vuoden 1982 jälkeen) 
Valtion tietokonekeskus 
Lakespo Oy
PTL:n keskusautokorjaamo
631 Ravitsemistoiminta
631 Ravitsemistoiminta 
711 Maaliikenne
720 Tietoliikenne
832 Liike-elämää palveleva toiminta 
832 Liike-elämää palveleva toiminta 
951 Kotitalousesineiden korjaus
Kokonaiskuva valtion liikelaitoksista käy selville taulukosta 9. 
jossa ovat mukana liikevaihtoverovelvollisuudesta riippumatta kaikki 
valtion liikelaitokset.
Taulukko 9: Valtion liikelaitokset vuonna 1984
Toimiala Liike­
laitoksia
Henkilöstö Liikevaihto 
(milj.mk)
Palkat 
(milj.mk)
3 Teollisuus 6 1 760 356 115
5 Rakennustoiminta 1 130 26 10
6 Kauppa 5 2 800 4 514 161
7 Kuljetus,tieto- 2 72 600 8 089 4 670
liikenne
8 Liike-elämää 1 780 218 74
palv.toiminta
9 Yhteiskunnalliset 1 50 10 4
palvelut
YHTEENSÄ 16 78 120 13 213 5 034
8SBSBSBSeSe8SBSBBSBSSBSBSSBSBSB&SSBSB8BSSSS=8SSSSaSSsaSSBSSSSSSSSS=SSSBS&
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Valtion rahoituslaitoksia oli 10:
- Mortage Bank of Finland ltd
- Suomen Vientiluotto Oy
- Postipankki
- Kehitysaluerahasto Oy
- Suomen Pankki
- PSP-Rahoitus Oy
- Teollisen kehitysyhteistyön rahasto Oy
- Keraspo Oy
- Lakespo Oy
- SITRA
Nämä puolestaan työllistivät 7 900 henkilöä, palkkasumman ollessa 
607 milj. mk.
2) VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT
Tilastoon eivät enää sisälly voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja 
taloudelliset yhdistykset, joilla ei ole liikevaihtoa. Jälkimmäisiä 
oli 660 kpl henkilöstön ollessa 6 700. Näitä olivat mm. toimiala- ja 
työnantajajärjestöt sekä metsänhoitoyhdistykset.
Työnantajina tai liikevaihtoverovelvollisina toimineita voittoa 
tavoittelemattomia yhteisöjä oli 8 800. Nämä työllistivät 68 000 
henkilöä palkkasumman ollessa 4 725 milj. mk. Toimialoittain ne 
jakautuivat seuraavasti:
Taulukko 10: Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt v. 1984
Toimiala Yhteisöjä Henkilöstö Palkat 
(milj.mk)
1 Maa-,metsä- ja 222 3 300 249
kalatalous
3 Teollisuus 1 0 0
5 Rakennustoiminta 1 50 5
6 Kauppa, ravit- 
semist.»majoitus
11 360 24
7 Kulj.,varast., 2 10 0
tietoliikenne
8 Rahoitus, vakuutus, 4 281 5 800 370
liike-elämää palv.
9 Yhteiskunnalliset 4 296 58 600 4 076
ja henk.-koht.palv.
YHTEENSÄ 8 814 68 120 4 725
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3) KUNNAT POISTETTU
Kaikkien liikevaihtoverovelvollisten merkitystä punnittaessa tulisi 
ottaa huomioon, että uusituissa taulukoissa toimialaan "julkinen 
hallinto" eivät enää sisälly liikevaihtoverovelvolliset kunnat. Tämä 
näkyy toimialan 911 poistumisena. Tästä johtuen kokonaishenkilöstö“ 
määrä rivillä "kaikki toimialat yhteensä" ei laajennuksesta huoli­
matta osoita kasvua.
4) TOIMIALAMUUTOKSET
Tilastoa tulkittaessa tulisi myös 
hengen yritysten toimialamuutokset:
ottaa huomioon seuraavat yli 500 
Toimiala
E-Osuuskunta Eka entinen 300 Erittelemätön teollisuus
fl uusi 620 Erittelemätön väh.kauppa
Kymi-Strömberg entinen 300 Erittelemätön teollisuus
n uusi 383 Sähköteknist tuott valm
Huhtamäki Oy entinen 311 Elintarvikkeiden valmist
n uusi 300 Erittelemätön teollisuus
Valio meijerien entinen 311 Elintarvikkeiden valmist
keskusosuusliike uusi 612 Rav-, naut.ainetukkukaup
Asko Oy entinen 332 Ei-metal kalust valmistus
n uusi 300 Erittelemätön teollisuus
Huonekalutehdas Jouko entinen 332 Ei-metal kalust valmistus
Mäkinen Oy uusi 331 Puutav, ei puukalust valm
Oras Oy entinen 382 Koneiden valmistus
M uusi 381 Metallituott. valmistus
Oy PPTH-Norden Ab entinen 512 Sivu- ja alaurakat
n uusi 381 Metallituott. valmistus
Kuopion osuuskauppa entinen 600 Erit kaup, rav-, maj.toim
n uusi 620 Erittelemätön väh.kauppa
VVihuri Oy entinen 612 Rav-, naut.ainetukkukaup
n uusi 600 Erit kaup, rav-, maj.toim
Rank Xerox Oy entinen 833 Koneid, kalust vuokraus
H uusi 610 Erit tukkukaup, agentuuri
Näistä suurimmat ovat E-Osuuskunta EKA ja Kymi-Strömberg Oy.
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5) FUUSIOT Vertailuissa tulisi edelleen ottaa huomioon, että tarkastelujakson 
aikana 91 liikevaihtoverovelvollista yli 100 hengen yritystä sulau­
tui toiseen.
EKA-ryhmittymässä E-Osuuskunta EKA:an sulautui 29 yritystä. Suurim­
maksi osaksi näiden vaikutus jäi toimialan 620 sisälle. SOK:laisen 
ryhmittymän sulautumiset näkyvät toimialojen 621 ja 622 supistumisi­
na ja toimialan 620 kasvuna, mihin myös vaikutti E-Osuuskunta EKA:n 
päätoimialan muuttuminen 300:sta 620:ksi (ks.ed.). Muissa toimi­
aloissa suurin osa sulautui saman toimialan yrityksiin.
6) MUUT Posti- ja telelaitos on nyt mukana liikevaihtoverovelvollisten
tilastossa toimialassa 720 (liitetaulukko). Tästä aiheutuva lisäys 
henkilöstöön on 45 600, liikevaihtoon 5 572 milj. mk ja palkkoihin 
2 746 milj. mk. Neste Oy:n liikevaihtoa on kasvattanut öljyn väli- 
tyskauppa.
1.4 TILASTON LAATU
Laadinnan pohjana olevaan yritys- ja toimipaikkarekisteriin kerätään 
tietoja lukuisista lähteistä, joista tärkeimmät ovat veroaineistot. 
Suurimpien yritysten tiedot perustuvat rekisterin omaan tieduste­
luun. Muiden yritysten henkilöstön määrätietoja estimoidaan palkko­
jen ja välittömän verotuksen ansiotulotietojen avulla. Koska eri 
rekistereissä samalla yrityksellä saattaa olla eri tunnukset, 
yritystä koskevien tietojen yhdistely on joskus epävarmaa ja yritys 
on voinut tulla kahdesti tilastoon. Todellinen yritysten määrä lie­
nee pienyritysvaltaisilla toimialoilla jonkin verran esitettyä 
alhaisempi. Lähinnä tämä aiheuttaa virhettä pienten alle 4 hengen 
yritysten tiedoissa. Näillä puutteellisuuksilla ei ole kuitenkaan 
mainittavaa merkitystä eri toimialojen henkilöstö-, liikevaihto- tai 
palkkasummiin kokonaisuudessaan.
2. YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERIN PERUSTIEDOT, KÄSITTEET JA LAADINTAPERUSTEET
2.1 PERUSTIETOJEN KERUU
Tilaston perustiedot saadaan pääpiirteittäin seuraavasti:
1) Verohallituksen tvönantaiarekisteristä
- Yrityksen aloittaminen ja lopettaminen
- Sijaintikunta
- Toimiala alustavana uusilla yrityksille
2) Liikevaihtoverotuksen henkilörekisteristä
- Täydentäviä toimialatietoja
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3) Tilastokeskuksen omista tiedusteluista, jotka koskevat kaikkia 
monitoimipaikkaisia ja yli 10 hengen yksitoimipaikkaisia sekä 
kaikkia uusia yrityksiä
- Monitoimipaikkaisten toimipaikkoja koskevat tiedot
- Henkilöstön määrä
- Liikevaihto
- Tuotannon bruttoarvo teollisuuden toimipaikoilla
- Toimialatarkennuksia
4) Välittömän verotuksen verotus- ia henkilöstörekistereistä
- Liikevaihto
- Ansiotulotietoja
5) Liikevaihtoverotuksen päätösrekisteristä
- Liikevaihto
6) Verohallinnon palkkarekistereistä
- Palkat
7) Suomen Pankki
- Ulkomainen omistajuus
8) Estimoinnit
- Suurimmalle osalle alle 10 hengen yrityksiä henkilös­
tön määrä estimoidaan palkkojen ja välittömän vero­
tuksen ansiotulotietojen avulla. Myös pieni määrä 
liikevaihtotietoja estimoidaan.
2.2 PEITTÄVYYS
YLEINEN PEITTÄVYYS
Tilaston peittävyyttä voidaan tarkastella vertaamalla lukuja vero­
hallituksen vuodelta 1984 julkaisemaan tulo- ja varallisuusveroti- 
lastond) tietoihin. Tämän mukaan yhteisöjä, joilla oli veronalaisia 
tuloja tai vahvistettuja tappioita (poislukien asuntoyhteisöt ja 
kuolinpesät) ynnä liikettä tai ammattia harjoittavia luonnollisia 
henkilöitä, oli 159 500. Todellinen määrä oli tätä pienempi, koska 
eräissä tapauksissa verottaja jakaa verotettavan tulon yhtiömiesten 
tai osakkaiden verotettavaksi tuloksi, jolloin tällaiset henkilöt 
ovat verotilastossa yrityksinä. Vastaavasti 1984-yritysrekisterissä 
oli noin 111 000 liikevaihtoverovelvollista ja työnantajayritystä. 
Tähän julkaisuun näistä poimittiin sellaisten tiedot, joiden 
toiminta-aika ylitti puoli vuotta edellyttäen lisäksi, että henki­
löstö ylitti puoli henkeä tai liikevaihto 31 000 mk. Lukumääräksi 
saatiin 96 000 yritystä, liikevaihdoksi 559 miljardia, henkilöstö­
määräksi 1 227 000 henkeä ja palkkasummaksi 84 miljardia.
(1) "Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot 
vuodelta 1984 toimitetussa verotuksessa", verohallituksen 
julkaisu 330
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Yritysrekisteristä puuttuvat yritykset (noin 50 000) ovat etupäässä 
ammatinharjoittajia, joiden palveluksessa ei ole vierasta työvoimaa. 
Lisäksi puuttuu joukko pieniä liikeyrityksiä, jotka eivät ole liike- 
vaihtoverovelvollisia ja, joissa työskentelevät vain perheenjäsenet 
tai yhtiömiehet. Kaikki rekisteröidyt, mutta toimimattomat yritykset 
sekä pienet omistajayritykset (holding), joiden palveluksessa ei ole 
käytännöllisesti katsoen minkäänlaista henkilöstöä, puuttuvat myös. 
Maatilatalouden harjoittajista mukana ovat vain työnantajat ja 
liikevaihtoverovelvolliset yritykset.
Nyt julkaistun tilaston yritysten liikevaihto-osuus lienee karkeasti 
arvioiden 97 % kaikkien yritysten liikevaihdosta, henkilöstö-osuus 
96 X (maatilatalous poisluettuna), mutta palkka-osuus 100 % yritys­
ten maksamista palkoista (kaikki työnantajat mukana). Yritysten 
maksama palkkasumma 84,3 miljardia markkaa oli 61,9 % kansantalouden 
tilinpidon mukaisesta koko kansantalouden palkkasummasta, mikä vuon­
na 1984 oli 136,2 miljardia markkaa (luontaisetuineen).
PEITTÄVYYS TOIMIALOITTAIN
Vuoden 1982 liikevaihtoverovelvollisista julkaistu tilasto oli 
käytännöllisesti katsoen 100-prosenttisesti peittävä seuraavissa 
toimialoissa (suluissa vastaava koodi):
- Teollisuus (3)
- Sivu- ja alaurakat (512)
Tukkukauppa (61) poislukien agentuuritoiminta (618)
- Vähittäiskauppa (62)
- Ravitsemistoiminta (631)
Koneiden ja kaluston vuokraus (833) 
Kotitalousesineiden korjaus (951)
- Pesulapalvelu (952)
Muissa toimialoissa peittävyys vaihteli satunnaisesti.
Laajennuksen myötä ovat edellisten lisäksi myös seuraavat toimialat 
käytännössä tulleet kattaviksi:
Kaivos- ja kaivannaistoiminta (2)
Rakennustoiminta kokonaisuudessaan (5), joskin" 
joitakin ammatinharjoittajaryhmiä puuttuu edelleen
- Majoitustoiminta (632) (perhemajoitus puuttuu)
- Rahoitustoiminta (81) (julkiset rahoituslaitokset 
ovat rekisterissä, mutta puuttuvat tilastosta)
- Vakuutustoiminta (82)
Kuljetuksesta (71) puuttuu suurin osa ammatinharjoittajia, joista 
mukana ovat lähinnä työnantajina toimivat taksi- ja kuorma-auto 
-liikenteen harjoittajat. Valtion rautatiet sekä Posti- ja telelai­
tos on tarkoituksellisesti jätetty tilastosta pois. Heikoin peittä­
vyys on maa-, metsä- ja kalataloudessa (1).
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PEITTÄVYYS INSTITUTIONAALISEN SEKTORILUOKITUKSENI1) MUKAISESTI 
Tilastossa ovat tämän luokituksen mukaisin termein
- yhteisöyritykset poisluettuina kuntien ja valtion liikelaitokset 
sekä taloudelliset yhdistykset, joilla ei ole liikevaihtoa
- rahoituslaitokset poisluettuina Suomen Pankki, Postipankki yms. 
julkiset rahoituslaitokset sekä eläkesäätiöt
elinkeinonharjoittajien kotitalouksista ovat mukana liikevaihto- 
verovelvolliset ja työnantajat.
Vaikka julkiset liikelaitokset eivät enää sisälly tilastoon, niin 
kuitenkin osakeyhtiömuotoinen tai muu liikelaitosmuodosta poikkeavan 
oikeudellisen muodon mukaisesti harjoitettu julkinen yritystoiminta 
on mukana. Näitä ovat esimerkiksi valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ja 
kuntien osakeyhtiömuotoiset lämpölaitokset.
2.3 KÄSITTEET
YRITYS Yleisesti määrittäen yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman
henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, jolla tähdä­
tään kannattavaan tulokseen.
Käytännössä yritystoiminnan organisointi saa moninaisia muotoja. 
Lukumäärältään yleisin on muoto, jossa luonnollinen henkilö harjoit­
taa yritystoimintaa omalla nimellään tai mahdollisesti rekisteröityä 
toiminimeä hyväksikäyttäen. Toinen suuri ryhmä on oikeushenkilöt. 
Oikeushenkilöitä tai niihin verrattavia ovat esimerkiksi yritystoi­
mintaa harjoittavat osakeyhtiöt, osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
säästöpankit, taloudelliset yhdistykset, avoimet yhtiöt ja komman­
diittiyhtiöt. Suurimmat ja kansantalouden kannalta tärkeimmät 
yritykset ovat oikeushenkilömuotoisia. Erittäin laajassa mielessä 
yrityksiin luetaan vielä valtion liikelaitokset ja kuntien yleisöä 
palvelevat liikelaitokset, ei kuitenkaan tässä tilastossa.
Tässä julkaisussa - liikevaihtoverovelvollisten liite-taulukkoa 
lukuunottamatta - ovat mukana ne yritykset, jotka ovat liikevaihto- 
verovelvollisia tai työnantajia..Nämä ehdot täyttävät maatilatalou­
den ja ammatinharjoittajat ovat myös mukana. Tilasto kattaa myös 
yritystoimintaa läheisesti palvelevat taloudelliset yhdistykset, 
toimiala- ja työnantajajärjestöt, sikäli kuin ovat työnantajia ja, 
jos niillä on liikevaihtoa. Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, 
julkisia liikelaitoksia ja julkisia rahalaitoksia ei lueta yrityk­
siin.
(1) Institutionaalinen sektoriluokitus, 
nro 5
Tilastokeskus, Käsikirjoja
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KONSERNI Oikeushenkilömuotoinen yritys voi perustaa yhden tai useampia tytär­
yrityksiä ja nämä edelleen tytäryrityksiä itselleen, jne. Näiden 
emo-, tytäi—  ja sisaryritysten muodostamaa kokonaisuutta sanotaan 
konserniksi. Taloudellisessa mielessä konserni voi saada myös muita 
muotoja.
Yritys- ja toimipaikkarekisteristä ja siten myöskään tässä julkai­
sussa ei ole tietoja konserneista. Tilastossa emo-, tytär- ja sisa­
ryritykset ovat samanarvoisia.
TOIMIPAIKKA Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva 
ja riittävän yhdenlaisten tavaroiden tai palvelusten tuotantoyksik­
kö. Toimipaikkoja ovat esimerkiksi tehdas, myymälä, kioski, kontto­
ri. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka, suurimmil­
la satoja.
Tilasto yritysten toimipaikoista julkaistaan erikseen Tilastotiedo- 
tuksena YR 1987:5.
YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ
Laskentaperuste on entinen. Tilasto kattaa ne yritykset, jotka 
työllistivät vuonna 1984 yli puoli henkilöä tai joiden liikevaihto 
ylitti 31 000 mk. Lisäehtona on ollut, että toiminta-aika ylitti 
puoli vuotta.
HENKILÖSTÖ Lukuihin sisältyy palkattu henkilöstö ja yrittäjät. Henkilöstö on 
keskimääräisen käsitteen mukainen siten, että esimerkiksi puolipäi­
väinen tai puolivuotinen työntekijä vastaa puolta henkilöä.
Pääosa alle 10 hengen yksitoimipaikkaisten yritysten henkilöstön 
määrätiedoista on saatu arvioimalla. Sen sijaan monitoimipaikkaisten 
tai yli 10 henkeä työllistävien yritysten henkilöstön määrätiedot 
perustuvat suurimmalta osin yritysten omiin ilmoituksiin.
LIIKEVAIHTO Lähes kaikkien yli 10 hengen, ja pienempienkin, jos ovat monitoimi- 
paikkaisia, liikevaihto on tuloslaskelman mukainen. Muiden yritysten 
liikevaihto saadaan liikevaihto- tai välittömästä verotuksesta. Osa 
arvioidaan Tilastokeskuksessa. Eräissä toimialoissa ei tuloslaskel­
massa ole liikevaihtokäsitettä (esim. vakuutustoiminnassa).(1)
PALKAT Tiedot saadaan verorekistereistä. Ne sisältävät rahapalkkojen lisäk­
si ennakkoperintälain mukaiset luontaisedut. Palkkoihin sisältyvät 
myös yrittäjien itselleen maksamat palkat.
(1) Eräiden toimialajärjestöjen yhteenvedoissa julkaistaan monesti 
liikevaihtoina myyntituottoja.
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Joillakin toimialoilla palkat ovat todellista suurempia johtuen sii­
tä, että emoyritys voi tilittää tytäryrityksensä ennakkopidätykset 
verottajalle, jolloin tytäryrityksen palkkasumma saattaa kohdistua 
emoyrityksen toimialaan. - Vakuutusalalla palkkoihin sisältyvät myös 
asiamiehille maksetut palkat, vaikka asiamiehet eivät tavallisesti 
sisälly henkilöstön määrään.
Jos palkat jaetaan henkilöstön määrällä, tulisi ottaa huomioon, että 
henkilöstöön sisältyvät palkansaajien lisäksi myös yrittäjät.
Muualla julkaistavat palkkatilastot laaditaan eri sisältöisesti, 
joten niitä ei voi verrata tässä julkaistuihin tietoihin.
TOIMIALA Yrityksen päätoimiala on määritetty yrityksen eri toimialoihin 
kuuluvien toimintojen henkilöstö- ja liikevaihto-osuuksien perus­
teella.
LÄÄNI Monen läänin alueella toimiva yritys on sijoitettu siihen lääniin,
missä enin osa sen toiminnoista on. Nämä on mitattu henkilöstö- ja 
liikevaihto-osuuksien avulla. Lääneittäisiä taulukoita on saatavissa 
valokopioina.
TILASTOAJANJAKSO
Tilasto kuvaa vuoden 1984 yritystoimintaa. Tietoja saadaan eri 
lähteistä, joiden tiedot eivät ole aivan samalta viite-ajanjaksolta. 
Merkittävintä tämä on silloin, kun ison yrityksen tilikausi ei ole 
kalenterivuosi.
Suuriin tiedusteluihin sisältyneiden yritysten liikevaihto pyydet­
tiin tilikaudelta, josta suurin osa kuului vuoteen 1984. Suurimmalla 
osalla yrityksiä tilikausi on kalenterivuosi. Jos tilikausi alitti 
tai ylitti 12 kuukautta, niin edellisessä tapauksessa liikevaihtoa 
lavennettiin ja jälkimmäisessä typistettiin 12 kuukautta vastaavaksi 
suhteessa tilikauden kuukausien lukumäärään.
Palkat ovat aina kalenterivuodelta.
2.4 LUOKITUKSET
Keskeisen tilaston luokitus on toimiala. Tarkin päätoimiala on 
kolmenumeroinen. Eräitä taulukoita on valmiina saatavissa kopiohin- 
taan lääneittäin, institutionaalisen sektoriluokituksen ja ulkomai­
set lisäksi eräiden maaryhmien mukaan. Toimipaikkatilastoa on saata­
vissa kunnittain jopa kuusinumeroisen toimialajaotuksen mukaisesti.
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3. YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERIN TIETOPALVELU
TAULUKKOLUETTELO
YR01 Yritykset toimialoittain
YR04 Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain 
YR12 Yritykset toimialoittain oikeudellisen muodon mukaan 
Uusi taulukko:
YR08 Yritysten markkinaosuudet eräissä toimialoissa liikevaihdolla 
mitattuina
YR01 Liite: Liikevaihtoverovelvolliset yritykset toimialoittain 
PYYDETTÄESSÄ ERIKSEEN TOIMITETTAVAT
YR01L Yritykset toimialoittain ja lääneittäin (2)
YR04 Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (3) 
YR07 Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (2 
ja 3)
YR09 Yritykset toimialoittain ja omistajatyypeittäin (1)
YR11 Ulkomaiset yritykset toimialoittain ja sijoittajamaittain (1) 
YR13 Yritykset toimialoittain ja institutionaalisen sektoriluokan 
mukaan (1)
YR14 Yritysten toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon jakautu­
minen toimialoittain (1)
YR05 Yritystoiminnan keskittyminen eräissä toimialoissa henkilös­
töllä mitattuna (taulukon YR08 kaltainen) (vaihtelee)
Kunnittainen toimipaikkatilasto
- Valtion liikelaitokset ja julkiset rahoituslaitokset (1)
- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt työnantajina (1)
Suluissa tarkin toimialataso.
Kopiot voidaan tilata maksullisina kopiohintaan Tilastokeskuksen 
erityisselvitysyksiköstä, puh. (90) 173 41/532. Kunnittainen toimi­
paikkatilasto on luettavissa myös aluetietokannasta (ALTIKA). Lisä­
tietoja jälkimmäisestä on saatavissa puh. (90) 173 41/Lea Parjo.
MUUT JULKAISUT
Liikevaihtoverovelvollisten ja työnantajayritysten toimipaikkatilas­
to julkaistaan erikseen Tilastotiedotuksessa YR 1987:5 ja tilasto 
valtion toimipaikoista tilastotiedotuksessa YR 1987:8.
ERITYISSELVITYKSET
Julkaistava tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaik­
karekisteriin, josta on mahdollista tuottaa myös asiakkaiden 
erityistarpeita palvelevaa tilastoa.
Rekisteristä voidaan tuottaa valinnaisia listauksia yrityksistä ja 
toimipaikoista esimerkiksi haastattelututkimuksia tai markkinaselvi­
tyksiä varten. Nämä sisältävät nimi- ja osoitetietojen lisäksi eräi­
tä muita keskeisiä perustietoja. Tiedot voidaan toimittaa luetteloi­
na, tarroina, levykkeinä tai magneettinauhoina. Tiedustelut puh. 
(90) 173 4528 (Jouko Rajaniemi).
Katsausta lainattaessa pyydetään lähde mainitsemaan.
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0. STATISTIKENS TÄCKNINGSGRAD NU HÖGRE ÄN TIDIGARE
P& b a sen  a v  f ö r e t a g s -  o c h  a r b e t s s t ä l l e r e g i s t r e t  h a r  t i d i g a r e  p u b l i -  
c e r a t s  S t a t i s t i k  som o m f a t t a t  e n d a s t  o m s ä t t n i n g s s k a t t s k y l d i g a  f ö r e -  
t a g  o ch  d e r a s  a r b e t s s t ä l l e n .
F ö r  f ö r s t a  g án gen  sedan  1964 ä r s  f ö r e t a g s r ä k n i n g  p u b l i c a r a s  nu pá 
b a sen  a v  S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  f ö r e t a g s -  o ch  a r b e t s s t ä V l e r e g i s t e r  en 
n ä r a p ä  h e i t  tä c k a n d e  S t r u k t u r s t a t i s t i k  ö v e r  f ö r e t a g .  U p p g i f t e r n a  
p u b l i c a r a s  f ö r d e l a d e  e n l i g t  n ä r i n g s g r e n ,  s t o r l e k s k l a s s ,  l ä n  och  
t . o . m .  kommun ( a r b e t s s t ä V L e s t a t i s t i k ) . Den S t a t i s t i k  som nu p u b l i c e -  
r a s  b a s e r a r  s i g  pá e t t  f ö r e t a g s -  o c h  a r b e t s s t ä V l e r e g i s t e r  som u t v i d -  
g a t s  a t t  i n n e f a t t a  u t ö v e r  u p p g i f t e r  om o m s ä t t n i n g s s k a t t s k y l d i g a  
f ö r e t a g  ä v e n  u p p g i f t e r  om a l i a  som a r g e t s g i v a r e  verksam m a
- företag (Statistiken i denna Publikation)
-  i c k e  v i n s t s y f t a n d e  sa m m a n s lu tn in g a r
-  y r k e s i d k a r e
- statliga ämbetsverk (skild Publikation).
1. EN ÖVERSIKT AV FÖRETAGENS STRUKTUR
1.1 OMSÄTTNINGSSKATTSKYLDIGA OCH ARBETSGIVARE
En sammanfattad bild av företag, som är omsättningsskattskyldiga 
eller arbetsgivare, fäs ur följande tabell. Företag vars verksam- 
hetsperiod under är 1984 var mera än ett halvt är har tagits med i 
fallet att personalens storlek var större än en halv person eller 
omsättningen var över 31 000 mk.
Tabell 1: Företagen enligt näringsgren
NÄRINGSGREN FÖRETAG PERSONAL 0MSÄTTNING LÖNER
(milj.mk) (milj.mk)
1 Jord- och skogs- 3 100 16 700 4 765 984
bruk, fiske
2 Brytning av 250 3 900 1 261 242
mineraliska prod.
3 Tillverkning 18 200 519 000 211 847 36 628
4 El-, gas- och 400 14 600 11 480 1 159
vattenförsörjning
5 Byggnadsverksamhet 9 200 123 000 43 334 8 395
6 Varuhandel, restau- 38 400 316 000 243 553 19 722
rang-och hotellverk.
7 Samfärdsel 6 500 74 000 19 341 5 282
8 Bank-, försäkring-. 8 900 106 000 12 378 8 729
uppdragsverksamhet
9 Samhälls- och per- 11 000 54 000 11 265 3 168
sonliga tjänster ■
INALLES 96 000 1 227 000 559 224 84 309
30
93 % SMAFÖRETAG
Pâ basen av tabett 2 fâr man en uppfattning om hur smäföretagen 
dominerar i företagsverksamheten. Till de tre minsta storteksktas- 
serna (under 20 personer) hör 93 % av företagen. Dessa syssetsätter 
emeVlertid endast 23 % av företagens personal, och andeten i omsätt- 
ningen är 19 %. Däremot syssetsätter de 131 företag med mera än
1 000 personer 35 % av alla och andeten i omsättningen är 41 %. Däi—  
med är storföretagens betydetse för syssetsättningen pâ heta rikets 
nivä fortfarande av förande, trots att företagsverksamheten domine­
ras av smäföretagen.
Tabett 2: Företagen entigt personatens stortek
Personatens Företag Personat- Omsättnings-
storteksktass st % andet % andet %
4 68 727 71.7 8,4 7,0
5 ... 9 12 966 13,5 6,8 5,7
10 . . . 19 7 241 7,5 7.8 6,3
20 . . . 49 4 313 4,5 10,4 7,9
50 . . . 99 1 357 1 ,4 7.5 6,4
100 ... 199 682 0,7 7,7 6,7
200 ... 499 380 0,4 9,4 10,3
500 ... 999 123 0,1 6,9 8,5
1000 ... 131 0,1 35,0 41 ,3
INALLES 95 920 100,0 100,0 100,0
SSSS38BSSssssse s s s s e s s s s s uIIttIIIIIIIIIIU SSSBSSSBSSSS IIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIII
NASTAN 900 000 FINLÄNDARE I TJÄNST HOS AKTIEBOLAG
Mätt med bäde personat och omsättning är andetstagsföretag i genoms-
nitt större än andre företag. De största företagen i tandet är ak-
tiebotag. De ftertatiga smä aktiebotagen minskar deras genomsnittti-
ga stortek. ,Ar 1984 var i aktiebotagens tjänst 856 000 personer.
vitket är ca 33 personer per företag.
Tabett 3: Företagen entigt juridisk form
Juridisk Företag Personat Personer/ Omsättning/
form (1000 pers) företag företCmitj.mk)
Fysisk 38 000 80 000 2.1 0,8
person
öppet botag 8 000 35 000 4,4 1,3
Kommandit- 21 000 128 000 6,2 2,1
botag
Aktiebotag 26 000 856 000 32,8 15,5
Andetstag 1 000 94 000 102,2 71 ,0
Andra 2 000 34 000 15,7 1,8
INALLES 96 000 1 227 000 12,8 5,8
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F ö r e t a g e n s  s t o r t e k  inom s t o r t e k s k t a s s e r n a  v ä x t a r  i  o t i k a  n ä r i n g s g r e -  
n a r .  Man s e r  t . e x .  i  u p p d e ln in g e n  e n l i g t  p e r s o n a t e n s  s t o r t e k s k t a s s  
( t a b e V l 4  o c h  f i g u r e r n a  1 - 4  pä  s i d o r n a  8 -  1 0 ) ,  a t t  a n d e t e n  av  
f ö r e t a g  mad m in d re  än 4 p e r s o n e r  ä r  inom in d u s t n in  64 X ,  men inom 
d e t a t j h a n d e i n  79 X. De m o ts v a r a n d e  a n d e t a r n a  i  s y s s e l s ä t t n i n g e n  ä r  
knappa 3 X o c h  19 X a v  b r a n s c h e r n a s  sam m antagda p e r s o n a l .  De m o ts va ­
ra n d e  p e r s o n a t a n d e t a r n a  f ö r  f ö r e t a g  med mer än 50 p e r s o n e r  v a r  81 %  
o c h  47 X.
T a b e V l  4 :  S m ä fö r e t a g e n  inom  i n d u s t r i n  o c h  d e t a t j h a n d e t n
P e r s o n a t e n s I n d u s t r i p a r s / D e t a t j h a n d e t p a r s /
s t o r t e k s k t a s s F ö r e t a g P e r s o n a l f ö r e t a g F ö r e t a g P e r s o n a l f ö r e t a g
. . .  4 11 700 14 900 1 .3 20 500 30 700 1 ,5
5 . . .  19 3 900 38 100 1 0 ,0 4  500 38 300 9 ,0
20 . . .  49 1 500 44 300 3 0 ,0 600 17 500 2 9 ,0
50 . . . 1 100 421 800 3 8 3 ,0 300 75 200 2 5 0 ,0
INALLES 18 200 519 100 2 9 ,0 25 900 161 700 6 ,0
BBBBBBBBBBBBBB b s b s b s :„ . . S B SSSSSBSBSSB IIIIIIIIIIUuunu» SSBBBSSSSISSBSSBSSBSSS SSSSSSBBSS
SE ÄVEN FIGURERNA 1 -  4  PÄ SIDORNA 8 - 1 0 .
ÄNDRINGEN I  METODEN AV HUVUDNÄRINGSGRENENS D E F IN IT IO N  FÖRSVARAR JÄMFÖRELSER
I 1982 Ars Statistik togs en förnyad metod för definering av företa­
gens huvudbransch i bruk. Därför kan i tidsserien detatjhandetns 
personal- och omsättningssiffror för är 1984 inte uppges hett 
jämförbart. En bitd av ändringen i nivä ger fötjande uppstättning:
T a b e t l  5 :  N i v ä d i f f e r e n s e n  1982 o c h  1984 f ö r  d e t a t j h a n d e t n  pä grund  
a v  n ya  o ch  gam ta  m e toden  a t t  bestämma h u vu dbran sch en
Gamta m etoden  Nya m etoden
P e r s o n a t  O m s ä t tn in g  P e r s o n a t  O m s ä t tn in g
(1 0 0 0  p e r )  ( m i t j a r d e r  mk) (1 0 0 0  p e r )  ( m i t j a r d e r  mk)
1982
1984
157 71,1 166 8 0 ,0  
162 9 6 ,5
V i d  t o t k n i n g e n  
h u vu d b ran sch en
a v
f ö r
t i d s s e r i e r  b ö r  man t a  i  h änsyn  f ö t j a n d e  ä n d r in g a r  
i n d u s t r i n s  o c h  d e t a t j h a n d e t n s  s t o r a  f ö r e t a g :
A r N ä r in g s g r e n
Oy A tk o  Ab 
n
1972
1974
313 D r y c k e s v a r u t i t t v e r k n i n g  
623 H a n d e t  med a t k o h o t d r y c k
Oy S iem en s  Ab 
n
1976
1978
614 P a r t i h  med j ä r n - , e t v a r o r  
383 T i t t v e r k  a v  e t p r o d u k t e r
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Oy Keppo Ab 1980
" 1982
HoLming Oy 1980
" 1982
Lujabetoni Oy 1980
" 1982
KummiLa Oy 1980
" 1982
VVihuri Oy 1980
" 1982
Oy Siemens Ab 1980
" 1982
E-Osuuskunta EKA 1982
" 1984
VaLio, meijeriernas 1982
centralandelsLag 1984
Oy PPTH-Norden Ab 1982
" 1984
111 Jordbruk, trädgärdsodLing 
300 Ospecificerad tiLLverk
833 Uthyrning av maskin, mat 
384 TransportmedeLs tiLLverk
369 Annan Ler-,stenpro tiLLv 
511 EgentLiga husbyggnadsarb
369 Annan Ler-,stenpro tiLLv
511 EgentLiga husbyggnadsarb
300 Ospecificerad tiLLverk 
612 PartihandeL med LivsmedeL
383 TiLLverk av eLprodukter 
614 Partih med järn-, eLvaror
300 Ospecificerad tiLLverk 
620 Ospecificerad detaLjh.
311 LivsmedeLstiLLverkning 
612 PartihandeL med LivsmedeL
512 Sido- och underentrepenad 
381 MetaLLvarutiLLverkning
P& grund av omdefineringen av företagsbegreppet innefattar statisti- 
ken för Är 1984 inte heLLer
Statens Margarinfabrik 
Statens bekLädnadsverk 
Statens tryckericentraL 
Lappo patronfabrik 
Universitetets Apotek 
Myntverket.
Även utan ändringar i näringsgren skuLLe minskningen i industriföre- 
tagens personaL frän Ar 1982 tiLL 1984 ha värit 23 500 personer.
SE ÄVEN TABELL 6 PÄ SID0RNA 12 - 14.
NY TABELL OM K0NCENTRATI0NEN
I tabeLL YR08 pubLiceras för första gängen uppgifter som ger en biLd 
av företagsverksamhetens koncentrering: företagens marknadsandeLar 
inom vissa näringsgrenar uppmätt enLigt omsättning.
I tabeLLen har summerats omsättningen (inom industrio produktionens 
bruttovärde) hos de arbetsstäLLen varje företag har i samma 
näringsgren. Därefter har ur dessa omsättningssummor uträknats före- 
tagsvis omsättningsandeLen i näringsgrenens heLa omsättning. KoLum- 
nen "företag" uttrycker hur m&nga företag har arbetsstäLLen som hör 
tiLL ifrágavande näringsgren.
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T.ex. inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkningen 
(31) var de tre största företagens andel i branschens omsättning 
12,7 X och de fem störstas 19,2 % Inalles hade 1 519 företag 
arbetsställen som hör tili denna näringsgren. Ur andra tabellar kan 
man se att det däremot fanns 1 401 st företag, vilkas huvudnärings- 
gren var livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning.
1.2 OMSÄTTNINGSSKATTSKYLDIGA 1972-1984
Utvecklingen av omsättningsskattskyldiga företagens antal framgár ur 
följande tabell med personalens storleksklasser (omsättninsskatt- 
skyldiga kommuner har eliminerats frán Statistiken).
Tabell 7: Utvecklingen av omsättningsskattskyldiga företagens antal 1972-1984
P e r so n a le n s 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 Ä n d r in g
s t o r l e k s k l a s s 1982 -8 4
s t
4 44 308 42 068 40 334 41 837 45 122 48 361 53 520 +5 1 59
5 . . . 9 7 423 7 513 7 781 8 127 8 841 8 893 8 926 + 33
10 . . . 19 4 071 4 069 4 184 4 288 4 799 5 454 5 535 + 81
20 . . . 49 2 867 3 032 3 046 2 956 3 212 3 386 3 496 + 110
50 . . . 99 1 125 1 195 1 164 1 097 1 182 1 136 1 146 + 10
100 . . . 199 658 683 616 562 591 616 591 - 25
200 . . . 499 390 408 406 367 384 385 323 - 52
500 . . . 999 117 135 121 115 114 110 134 + 23
1000 . . . 120 138 131 119 124 129 134 + 5
INALLES 61 079 59 241 57 783 59 468 64 369 68 470 73 814 +5 344
======== ====== SBSK S B -SB S S = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = BBS = = = = = = = = == = =
Antalet minskade framtill medlet av 1970-talet, varefter den ökat. 
Under 1980-talet har företagen med mindre än fyra personer ökat sin 
relativa andel med tre procentenheter. Andelen var samma som ár 1972 
efter att ha varit 70 X i slutet av 70-talet. Utvecklingen i 
storleksklassen 5-9 personer är motsatt. Deras antal ökade tili en 
början ett par enheter fr&n 12 %, varefter andelen áren 1983/84 
sjönk tillbaka tili läget ár 1972.
Tabell 8: Smáföretagens relativa andelar
Personer 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
X X X X X X %
. . . 4 73 71 70 70 70 71 73
5 ... 9 12 13 13 14 14 13 12
10 . . . 19 7 7 7 7 7 8 8
10 . . . 49 5 5 5 5 5 5 5OIO 3 4 5 4 4 3 2
INALLES 100 100 100 100 100 100 100
:&s&ssses
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Entingt skattestyretsens register över omsättningsskattskytdiga var
antaten
Företag T illväxt-%
31 .12.1982 79 300
" 1983 83 100 4,7
" 1984 86 200 3.7
"  1985 90 400 
"  1986 95 100 
2 4 .0 3 .1 9 8 7  96 500
4,9
5,2
I  d e s s a  s i f f r o r  in g & r  a l t a  o m s ä t t n i n g s s k a t t s k y t d i g a  o b e r o e n d e  a v  
v e r k s a m h e t e n s  l ä n g d  a l t e r  o m f a t t n i n g .  I  f ö r e t a g s r e g i s t r e t s  S t a t i s t i k  
f ö r  1984 i n g ä r  e n d a s t  de  v i t k a  s y s s e t s a t t e  m in s t  en  h a l v  p e r s o n  e t ­
t e r  v i l k a s  o m s ä t t n in g  v a r  s t ö r r e  än 31 000 mk. D ä r t i l l  v a r  som v i l l -  
k o r  a t t  v e r k s a m h e te n  t ä n g d  v a r  ö v e r  e t t  h a l v t  ä r .  Genom a t t  j ä m fö r a  
d e s s a  S t a t i s t i k  s i n s e m e l l a n  s e r  man a t t  v e r k s a m h e t e n  h os  c a  12 000 
o m s ä t t n i n g s s k a t t s k y t d i g a  f ö r e t a g  4 r  1984 v a r  m y ck e t  o b e t y d t i g .
3 JÄMFÖRBARHETEN MED STATISTIKEN FÖR ÁR 1982 (1)
Den s i s t a  t a b e l l e n  i  P u b l i k a t i o n e n  " O m s ä t t n i n g s s k a t t s k y t d i g a  f ö r e t a g  
e n l i g t  n ä r i n g s g r e n "  h ar  u p p g j o r t s  pá  samma g r u n d e r  som S t a t i s t i k e n  
f ö r  á r  1982. Den i n n e f a t t a r  därm ed  u p p g i f t e r n a  om fö ru tn ä m n d a  
o m s ä t t n i n g s s k a t t s k y t d i g a  s t a t t i g a  a f f ä r s v e r k  o c h  o m s ä t t n i n g s k a t t -  
s k y t d i g a  i c k e  v i n s t s y f t a n d e  s a m m a n s tu tn in g a r . De o m s ä t t n i n g s s k a t t ­
s k y t d i g a  kommunerna h ö r  t i t t  n ä r i n g s g r e n e n  " o f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g "  
( 9 1 1 ) .  A t t a  a n d ra  t a b e l l a r  i  P u b l i k a t i o n e n  h a r  d ä rem o t  u p p g j o r t s  pá 
f ö r n y a d e  g r u n d e r .  I  t a b e l l e n  g ä t t a n d e  o m s ä t t n i n g s s k a t t s k y t d i g a  f ö r e ­
t a g  ä r  e m e t t e r t i d  n ä r in g s g r e n e n  " s i d o -  o c h  u n d e r e n t r e p e n a d e r "  (5 1 2 )  
i c k e  t ä n g r e  t ä c k a n d e  pá g ru n d  a v  ä n d r i n g a r  i  o m s ä t t n i n g s s k a t t e s k y l -  
d i g h e t e n .  I  a n d r a  t a b e t t e r n a  ä r  denna  n ä r i n g s g r e n  tä c k a n d e .
1) AFFÄRSVERKEN OCH OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT
I de andra tabetterna ingár inte tängre uppgifterna om fötjande 
stattiga affärsverk etter finansieringsinstitut:
Näringsgren
Statens Margarinfabrik 
Statens bektädnadsverk 
Statens tryckericentrat 
Lappo patronfabrik 
Vammaskoski fabrik 
Myntverket
311 Livsmedetstittverkningen
322 Tittverkning av ktäder
342 Grafisk produktion, förtagsverksamhet
354 Tittverk av andra kemiska produkter
382 Maskintillverkning
390 Annan tittverkning
(1) Statistisk rapport YR 1985:4 (omsättningsskattskytdiga företag 
ár 1982)
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Abo Installationsverkstad 512 Sido- ooh underentrepenader
ens upphandlingscentr 611 Allmän partihandel
Statens spanmÄlsförräd 612 Partihandel med livs-, njut.medel
Universitetets apotek 628 Apoteks- och kem.varudetaljhandel
Postbanken 810 Finansieringsverksamhet
Finlands Bank 810 Finansieringsverksamhet
Förutom de förutnämnda innefattar statistiken inte heller följande 
statliga affärsverk:
Näringsgren
Statens fSrplSgnadscentr 631 
Vammaskoski fabrik 
matstalle 631
Statsj&rnv&garna 711
Post-och televerket 
(blev oms.skyldig 
efter 4r 1982) 720
Statens datamaskincentral 832 
Lakespo Oy 832
Post- och televerkets 
centrals bilreparations- 
verkstad 951
Restaurangverksamhet
Restaurangverksamhet
Landtransport
Post- och telekommunikationer
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet
Reparation av hushällsvaror
En helhetsbild av statliga affärsverk och finansieringsinstitut fär 
man ur tabell 9, som innefattar alia statliga affärverk oberoende av 
omsättningsskattskyldighet.
Tabell 9: Statliga affärsverk &r 1984
Näringsgren Af färs- Personal Omsättning Löner
verk (milj.mk) (milj.mk)
3 Tillverknig 6 1 760 356 115
5 Byggnadsverksamhet 1 130 26 10
6 Varuhandel 5 2 800 4 514 161
7 Samfärdsel, post 2 72 600 8 089 4 670
och tele
8 Uppdragsverksamhet 1 780 218 74
9 Samhällstjänster 1 50 10 4
INALLES 16 78 120 13 213 5 034
Statliga finansieringsinstituten var tili antalet 10:
- Mortage Bank of Finland ltd
- Suomen Vientiluotto Oy
- Postbanken
- Utvecklingsomrädesfonden Ab
- Finlands Bank
- PSP-Rahoitus Oy
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- Teollisen kehitysyhteistyön rahasto Oy
- Keraspo Oy
- Lakespo Oy
- SITRA
Dessa sysselsatte 7 900 personer och lönesumman var 607 milj. mk.
2) ICKE VINSTSYFTANDE SAWMANSLUTNINGAR
Statistiken innefattar inte längre icke vinstsyftande sammanslutnin­
gar och ekonomiska foreningen som inte har omsättning. De senare var 
tili antalet 660 st och personalen var 6 700. Till dessa t.illhörde 
bl.a. näringsgrens- .och arbetsgivareorganisationer och skogsvärdsfö- 
reningar.
Icke vinstsyftande sammanslutningar som värit arbetsgivare eller 
omsättningsskattskyldiga var tili antalet 8 800. Dessa sysselsatte 
68 000 persone.r och lönerna var sammanlagt 4 725 milj.mk. De förde­
lade sig enligt näringsgren pä följande sätt:
Tabell 10: Icke vinstsyftande sammanslutningar är 1984
Näringsgren Samman- Personal Löner
slutningar (milj.mk)
1 Jord- och skogs- 222 3 300 249
bruk, fiske
3 Tillverkning 1 0 0
S Byggnadsverksamhet 1 50 5
6 Varuhandel, restau- 11 360 24
rang och hotell 
7 Samfärdsel, post 2 10 0
och tele
8 Bank-, försäkrings-, 4 281 5 800 370
uppdragsverksamhet 
9 Samhälls- och per- 4 296 58 600 4 076
sonliga tjänster
INALLES 8 814 68 120 4 725
3) KOIVMUNERNA HAR ELIMINERATS
Vid övervägning av alla omsättningsskattskyldiga betydelse bör man 
ta i hänsyn att omsättningsskattskyldiga kommuner i näringsgrenen 
"offentlig förvaltning" inte längre ingär i de förnyade tabellerna. 
Detta syns i att näringsgrenen 911 bortfallit. Av denna orsak syns 
trots utvidgning ingen ökning i sammanlagda personalantalet pä raden 
"alla näringsgrenar sammanlagt".
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4) ANDRINGAR I NÄRINGSGREN
O m k t a s s i f i c e r i n g a r n a  i  n ä r in g s g r e n e n  a v  f ö t j a n d e  ö v e r  500 p e r s o n e r s  
f ö r e t a g  b ö r  t a s  i  h änsyn  v i d  t o t k n in g e n  a v  S t a t i s t i k e n :
E-Osuuskunta EKA gammat
" ny
Kymi-Strömberg gammat
M ny
Huhtamäki Oy gammat
" ny
Vatio meijeriernas gammat
centratandetstag ny
Asko Oy gammat
" ny
Huonekatutehdas Jouko gammat
Mäkinen Oy ny
Oras Oy gammat
" ny
Oy PPTH-Norden Ab gammat
" ny
Kuopion osuuskauppa gammat
" ny
Vl/ihuri Oy gammat
" ny
Rank Xerox Oy gammat
" ny
Naringsgren
300 Ospecificerad tittverk 
620 Ospecificerad detatjhande
300 Ospecificefad tittverk 
383 Tittverk av etprodukter
311 Livsmedetstittverkning 
300 Ospecificerad tittverk
311 Livsmedetstittverkning 
612 Partihandet med tivsmedet
332 Tittverk av mobetvaror 
300 Ospecificerad tittverk
332 Tittverk av mübetvaror 
331 TrSvarutittverkning
382 Maskintittverkning 
381 Metattvarutittverkning
512 Sido- och underentrepenad 
381 Metatvarutittverkning
600 Ospecif.handet,restaurang 
620 Ospecificerad detatjhande
612 Partihandet med tivsmedet 
600 Ospecif.handet,restaurang
833 Uthyrning av maskin, mat 
610 Ospecificerad partihandet
De mest betydetsefutta av dessa är E-Osuuskunta EKA och Kymi- 
Srömberg Ab.
5) FUSIONERNA
Vid jämföretser bör man yttertigare ta i hänsyn, att 91 omsätt- 
ningsskattskytdiga företag med mera än 100 personer har under jämfö- 
retseperioden fusionerat.
I EKA-gruppen har 29 företag uppgátt i E-Osuuskunta EKA. Verkningai—  
na av dessa fusioner begränsades titt största deten titt näringsgre­
nen 620. Fusionerna i SOK-gruppen syns som minskningar i näringsgre- 
narna 621 och 622 och som ökning i näringsgrenen 620, titt vitken 
även bidrog att E-Osuuskunta EKA:s huvudnäringsgren ändrades frän 
300 titt 620 (se tidigare). I de andra näringsgrenarna fusionerades 
största deten titt andra företag i samma bransch.
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6) ANNAT Post- och televerket har medtagits i näringsgren 720 i Statistiken 
om omsättningsskattskyldiga. Oetta orsakar följande ökningar: i 
personal 45 600, i omsättning 5 572 milj.mk, i löner 2 746 milj.mk. 
Neste Ab:s omsättning har orsakat en ökning i förmedlingen av oljä.
STATISTIKENS KVALITET
Uppgifterna tili företags- och arbetsställeregistret, som ligger 
tili grund för Statistiken, samlas ur flere källor, av vilka de 
viktigaste är är skatteregistrerna. Uppgifterna om de största före- 
tagen grundar sig pä registrets egna förfrägningar. För andra före­
tag uppskattas uppgiften om personalens antal med hjälp av löneupp- 
giften och uppgifterna. Emedan samma företag i olika register kan ha 
olika signum är kombineringen av uppgifter emellamát osäkert och 
företaget kan ha registrerats tv& gánger. I näringsgrenar dominerade 
av smäföretag torde det verkliga antalet företag vara aningen mindre 
än det publicerade antalet. Detta orsakar felaktigheter i uppgiftei—  
na gällande smä företag med mindre än 4 personer. Oessa brister har 
dock ingen större betydelse i helhetsuppgifterna för personal, 
omsättning och lönesumma i olika näringsgrenar.
, BEGREPPEN OCH UPPGÖRINGSPRINCIPERNA I FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLE-
INSAMLINGEN A V  BASUPPGIFTER
B a s u p p g i f t e r n a  f ö r  S t a t i s t i k e n  f& s  i  h u vu d ra g  pä f ö l j a n d e  s ä t t :
1) Fr&n skattestyrelsens arbetsgivarregister
- Inledningen och nedläggningen av företagets verksamhet
- Belägenhetskommunen
- Näringsgrenen preliminärt
2) Frän omsättningsbeskattninqens personreqister
- Kompletterande uppgifter om näringsgrenen
3) Frän Statistikcentralens egna förfrägningar. vilka innefattar 
alla företag med flere arbetsställen och alla företag med ett 
arbetsställe vars personal är över 10 samt alla nya företag
- Arbetsställeuppgifterna för företagen med flere 
arbetställen
- Personalens antal
- Omsättningen
- Produktionens bruttovärde hos industrins arbetsstäl­
len
- Precisering av näringsgrenen
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4) Fr&n direkta beskattninqens beskattnings- och personreqister
- Omsättningen
- Uppgifter om förvärvsinkomst
5) Fr&n omsättninasbeskattninaens beslutreaister
- Omsättningen
6) Fr&n skattestvrelsens tönereqister
- Lönerna
7) Fr&n Fintands Bank
- Uttändsk besittning
8) Genom estimering
- För största deten av företag med mindre än 10 perso- 
ner estimeras personalens antal med hjätp av uppgif- 
terna om töner och uppgifter om förvärvsinkomsterna i 
den direkta beskattningen. En Uten dal av uppgifter- 
na om omsättning estimeras även.
2.2 TÄCKNINGSGRADEN
ALLMÄNNA TÄCKNINGEN
Genom att jämföra siffrorna med den Statistik skattestyretsen pubti- 
cerat om inkomst- och förmögenhetsbeskattningen &r 1984(1) kan man 
studera statistikens täckningsgrad. Entigt denna var sammanstutnin- 
gar med beskattningsbar inkomst aller bekräftade förtuster (exklusi­
ve bostadssammanstutningar och dödsbon) och fysiska personer som 
idkare röretse etter utövade yrke titt antatet 159 500. Det verktiga 
antatet är mindre p& grund av att beskattningsmyndigheterna i vissa 
tatt detar upp den beskattningsbara inkomsten pä ftere botagsmän 
etter aktieägare, varvid dessa personer uppträder i beskattningssta- 
tistiken som företag. I 1984 &rs fÖretagsregister var motsvarande 
antatet omsättningsskattskytdiga företag och arbetsgivarföretag ca 
111 000. Av dessa har i denna pubtikation tag.its med uppgifterna för 
s&dana vars verksamhetstid var över ett hatvt &r med den förutsätt- 
ningen att personaten var större än en hatv person etter omsättnin­
gen var över 31 000 mk. P& detta vis btev antatet företag 96 000, 
omsättningen 559 mitjarder mk, personaten antat 1 227 000 personer 
och tönesumman 84 mitjarder mk.
De 50 000 företag som inte ingär i företagsregistret är i huvudsak 
yrkesutövare som inte har främmande arbetskraft i sin tjänst. Där- 
titt saknas en mängd sm& affärsföretag som inte är omsättnings­
skattskytdiga och som syssetsätter endast famitjemedtemmar etter 
botagsmän. Därtitt saknas atta inaktiva registrerade företag och sm& 
hotdingbotag, som inte har praktiskt taget n&gon personat. Av 
jordbruksidkarna ingär endast arbetsgivare och omsättningsskattskyt­
diga företag.
(1) "Tutojen ja varattisuuden perusteetta maksuunpannut verot 
vuodetta 1984 toimitetussa verotuksessa", skattestyretsens 
pubtikation 330.
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Andelen hos i denna Statistik publicerade företag är uppskattnings- 
vis 97 % av alla företagens omsättning, 96 % av personalen (exlusive 
jordbruk), men 100 % av lönerna företagen utbetalt (alla arbetsgiva- 
re är med). Den av företagen utbetalda lönesumman pä 84,3 miljarder 
mk är 63,3 % av heia nationalekonomins lönesumma som uträknats fr&n 
skattestyrelsens löne- och pensionsregister och uppgick är 1984 
inklusive naturaförmäner tili 133,2 miljarder mk.
TÄCKNINGEN ENLIGT NÄRINGSGREN
En 100-procentig täckningsgrad hade Statistiken om omsättnings- 
skattskyldiga är 1982 i följande näringsgrenar (motsvarande kod inom 
paranteser):
-  T i l l v e r k n i n g  ( 3 )
- Sido- och underentrepenader (512)
- Partihandel (61) exklusive agenturverksamhet (618)
- Detaljhandeln (62)
- Restaurangverksamhet (631)
- Uthyrning av maskiner och material (833)
- Reparation av hushällsvaror (951)
- Tvätteriverksamhet (952)
Inom andra näringsgrenar växlade täckningsgraden slumpvis.
Genom utvidgingen har förutom de förutnämnda även följande 
näringsgrenar blivit i praktiken heit täckande:
- Brytning av mineraliska produkter (2) 
Byggnadsverksamhet i sin helhet (5), även om vissa 
grupper av yrkesutövare fortvarande saknas 
Härbärgeringsverksamhet (632) (inkvartering i hus- 
häll saknas)
- Finansieringsverksamhet (8 1) (offentliga finansie- 
ringsinstituten är registrerade men inte med i 
Statistiken)
Försäkringsverksamhet (82)
Inom samfärdsel (71) saknas den största delen av yrkesutövarna. 
Medtagna är sädana taxi- och lastbilstrafiksidkare som är även 
arbetsgivare. Statsjärnvägarna och post- och televerket har avsikt- 
ligt uteslutits ur Statistiken. Sämst är täckningsgraden inom 
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt (1).
TÄCKNINGEN ENLIGT DEN INSTITUTIONELLA SEKTORINDELNINGENO)
E n l i g t  d en n a  k l a s s i f i c e r i n g s  t e r m e r  h a r  i  S t a t i s t i k e n  t a g i t s  med
Sammanslutningsföretag exklusive kommunala och statliga affärs- 
verk samt ekonomiska föreningar, som inte hade omsättning
Finansieringsinstitut exklusive Finlands Bank, Postbanken o.d. 
offentliga finansieringsinstitut samt pensionsstiftelser
(1) Den institutionella sektorindelningen, 
Handböcker nro 5
Statistikcentralen,
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Fastän offentliga affärsverk inte längre ing&r i Statistiken, har 
ändä offentlig företagsverksamhet i form av aktiebolag aller annan 
frän affärsverk avvikande juridisk form tagits med. T.ex. aktiebolag 
där statens har aktiemajoritet och kommunala värmeverk i form av 
aktiebolag har tagits med.
2.3 BEGREPPEN
FÖRETAG Som en allmän définition avses med ett företag ekonomisk verksamhet
som idkas av en eller flere personer med avsikt att nä ett räntabelt 
résultat.
Företagsverksamheten organiseras i praktiken i ett flertal olika 
former. Den tili antalet mest allmänna formen är att en fysisk per- 
son idkar företagsverksamhet i sitt eget namn eller i namn av en 
registrerad firma. Juridiska personer formar en annan stör grupp. 
Juridiska personer och jämförbara med dessa är t.ex. aktiebolag, 
andelslag, ömsesidiga bolag, sparbanker, ekonomiska föreningar, öpp- 
na bolag och kommanditbolag. De största och frän nationalekonomins 
synvinkel mest betydelsefulla företagen är juridiska personer. Till 
företagen kan i ytterst vid mening, fastän inte i denna Statistik, 
räknas även statens affärsverk och sädana kommunala affärsverk som 
säljer varor och tjänster ät allmänheten.
Med undantag av bilagatabellen gällande omsättningsskattskyldiga har 
i denna Publikation tagits med de företag som är omsättningsskatt­
skyldiga eller arbetsgivare. Jordbruksidkare och yrkesutövare som 
fyller dessa villkor är med. Statistiken innefattar även ekonomiska 
föreningar som tjänar företagsverksamheten, t.ex. närings- och 
arbetsgivar Organisationen, i de fallen de är arbetsgivare och om de 
har omsättning. De övriga icke vinstsyftande organisationerna, de 
offentliga affärsverken och finansieringsinstituten räknas inte tili 
företagen.
KONCERN Företag som är juridiska personer kan grunda ett eller flere dotter-
bolag och dessa kan äter grunda dotterbolag osv. Dessa helheter 
utgjorda av moder-, dotter- och syskonbolag kallas koncerner. I 
ekonomisk mening kan koncerner även ta andra former.
Uppgifter om koncerner finns inte i företags- och arbetsställere- 
gistret och sälunda inte heller i denna Publikation. I Statistiken 
är moder-, dotter- och syskonbolagen likvärdiga.
ARBETSSTÄLLE
Ett arbetsställe är en produktionsenhet som ägs av ett företag, 
befinner sig pä en ort och producerar ett enhetligt slag av varor 
eller tjänster. T.ex. fabriker, butiker, kiosker och kontor är 
arbetsställen. Varje företag har minst ett arbetsställe och de 
största har flere hundra.
Statistik om företagens arbetsställen publiceras skilt för sig som 
Statistik rapport YR 1987:5.
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ANTALET FÖRETAG
Beräkningsgrunden är som förr. Statistiken innefattar företag som är 
1984 syssetsatte mera är en hatv person etter hade en omsättning 
över 31 000 mk. En verksamhetsperiod pä mera än ett hatvt är har 
varit som tittägsvittkor.
PERSONALÉNS ANTAL
Den avtönade personaten och företagarna ingär i siffrorna. Persona­
ten har berfiknats entigt begreppet genomsnitttig personat, sä att 
t.ex. en arbetstagare som gjort hatvsdagsarbete etter arbetat ett 
hatvt är motsvarar en hatv person.
Största deten av uppgifterna om personatens för företag med ett 
arbetsstätte och en personat pä mindre än 10 personer har erhättits 
genom estimering. Uppgifterna om personatens antat hos företag med 
ftere arbetsstätten etter med en syssetsättning pä mera än 10 perso­
ner grundar sig i huvudsak pä företagens egna anmätan.
OMSÄTTNINGEN -
Omsättningen för nästan atta företag med mera än 10 personer och 
även mindre företag, om de har ftere arbetsstätten, är som i resut- 
tatrökningen. Omsättningen för övriga företag fäs ur omsättningsbes- 
kattningen etter direkta beskattningen. En det estimeras i Statis­
tikcentraten. I vissa näringsgrenar ingär begreppet omsättning inte 
i resuttaträkningen (t.ex. försäkringsverksamheten).(1)
LÖNERNA Uppgifterna fär ur skatteregistren. De innefattar förutom penningtö-
nerha även naturaförmäner entigt tagen om förskottsuppbörd. I töner­
na ingär även de töner som företagarna betatat ät sig sjätva.
Inom vissa näringsgrenar är tönerna större än de verktiga, därför 
att moderföretaget kan redovisa dotterbotagets förskottsinnehätlning 
för skattemyndigheterna, och dä kan dotterbotagets tönesumma ingä i 
moderföretagets näringsgren. Inom försäkringsbranschen innehätter 
tönerna även töner titt ombudsmännen, även om ombudsmännen inte 
vantigen ingär i antatet anstättda.
Om tönerna divideras med antatet anstättda, bör man beakta att ut- 
över töntagare omfattar personaten även företagare.
Annan tönestatistik uppgörs pä annat sätt, vitket medför att uppgif­
terna i denna pubtikation inte kan jämföras med dem.
NÄRINGSGREN Företagens huvudnäringsgren har definerats pä basen av företagens 
personat- och omsättningsandetar i otika näringsgrenar.
LÄN Företag som är verksamma i ftere tän räknas titt det tän där största
deten av dass verksamhet tigger. Denna beräknas med hjätp av 
personat- och omsättningsandetar. Tabetter entigt tän finns att 
tittgä som fotostatkopior.
(1) I sammanfattningar som vissa näringsorganisationer gör pubtice- 
ras ofta försätjningsintäkterna som omsättning.
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STATISTIKPERIODEN
Statistiken beskriver företagsverksamheten ár 1984. Emedan uppgif- 
terna fás ur olika källor, gäller inte alta uppgifter alldeles samma 
referensperiod. Mast betydelsefullt är detta dá ett större företags 
räkenskapsperiod inte sammanfaller med kalenderáret.
Företagen som ingick i de direkte förfrágningarna ombads att uppge 
omsättningen för räkenskapsperioden som tili största delen sammföll 
med Är 1984. Hos största delen av företagen är räkenskapsperioden 
lika med kalenderäret. Om räkenskapsperioden underskred aller 
överskred 12 mänader sä förhöjdes aller förminskades omsättningen i 
samma proportion som räkenskapsperioden stod tili 12 mänader.
Lönerna gäller alltid kalenderäret.
2.4 KLASSIFICERINGARNA
Statistikens mest centrala klassificering är näringsgrensindelnin- 
gen. Som noggrannaste är huvudnäringsgrenen tresiffrig. Vissa tabel- 
ler enligt län, institutionell Sektor och för utländska företag en- 
ligt grupp av länder, finns redo att tillgä tili kopiepris. Arbets- 
ställestatistik finns att tillgä kommunvis med en näringsgrenindel- 
ning pä upptill sexsiffrig nivä.
3. FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTRETS INFORMATIONSSERVICE
TABELLFÖRTECKNING
YR01 Företagen enligt näringsgren
YR04 Företagen enligt näringsgren och personalens storlek 
YR12 Företagen enligt näringsgren och juridisk typ 
Nv tabell:
YR08 Företagens marknadsandelar inom vissa näringsgrenar enligt 
omsättning är 1984
YR01 Bilaga: Omsättningsskattskyldiga företagen enligt näringsgren
BEFODRAS VID SKILD BEGÄRAN
YR01L Företagen enligt näringsgren och län (2)
YR04 Företagen enligt näringsgren och personalens storlek (3)
YR07 Företagen enligt näringsgren och omsättningens storlek (2 och 
3)
YR09 Företagen enligt näringsgren och ägartyp (1)
YR11 Utländska företag enligt näringsgren och investerarland (1) 
YR13 Företagen enligt näringsgren och institutionell sektorklass 
(1 )
YR14 Företagens arbetsställen, personal och omsättning enligt 
näringsgren (1)
YR05 Koncentrationen av företagsverksamheten i vissa näringsgrenar 
l uppmätt med personalens antal (lik tabell YR08) (växlar)
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- Arbetsställestatistik för kommuner
Statliga affärsverk och offenttiga finansieringsinstitut (1)
- Icke vinstsyftande sammanslutningar som arbetsgivare (1)
Inom parentes den noggrannaste näringsgrensindelningen.
Kopior kan bestäVlas tili kopiepris frän Statistikcentralens 
uppdragsverksamhetsenhet, tel. (90) 173 41/532. Arbetsstöllestatis-
tik för kommuner kan även läsas ur regionaldatabasen (ALTIKA). 
Tilläggsuppgifter om den senare fis frAn tel. (90) 173 41/Lea Parjo.
ÖVRIGA PUBLIKATIONER
Arbetsställestatistiken över omsättningsskattskyldiga och arbetsgi­
vare publiceras skilt för sig i Statistik rapport YR 1987:5 och 
Statistiken om statens arbetsställen i Statistisk rapport YR 1987:8.
UPPDRAGSVERKSAMHETEN
Statistiken som publiceras baserar sig pA Statistikcentralens 
företag- och arbetsställeregister, ur vilken det är möjligt att 
producera Statistik för kundernas mera specifiska behov.
Valfria listor av företag och arbetställen för t.ex. intervju- och 
marknadsundersökningar kan produceras ur registret. Dessa inneh&ller 
förutom namn- och adressuppgifter även vissa andra centrala basupp- 
gifter. Uppgifterna kan levereras i form av listor, etiketter, 
disketter och magnetband. Förfr&gningar tel. (90) 173 4528 (Jouko
Rajaniemi).
Vi ber Er att uppge källa d& ni citerar denna översikt.
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TILASTOKESKUKSEN YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERI
on kattava ja ajantasainen osoitepankki, joka sisältää tiedot
— yli 140 000 yrityksestä ja yhteisöstä
— noin 180 000 toimipaikasta
Rekisteriä päivitetään usein - tiedot ovat ajan tasalla.
Voit määritellä kohderyhmäksi esim.
— toimialan mukaan
— yrityksen tai toimipaikan koon mukaan
— alueen mukaan
Kun tarvitset tietoja toiminnassa olevista yrityksistä tai toimipaikoista, ota yhteys Tilastokeskukseen, puh. 90-1734 530 tai 
90-1734 528. Saat haluamasi osoitteistot nopeasti ja edullisesti.
ST ATISTIKCENTR ALEN S FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTER
är en täckande och tidsenlig adressbank med uppgifter om
— över 140 000 företag och samfund
— omkring 180 000 arbetsställen
Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, registret är alltid up-to-date.
Du kan definiera urvalsgruppen t.ex.
— enligt näringsgren
— enligt företagets eller arbettsställets storlek
— enligt omráde
När du behöver uppgifter om verksamma företag eller arbetsställen, kontakta Statistikcentralen, tel. 90-1734 530 eller 90-1734 528. 
Du fär adressregistren snabbt och förmänligt.
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN
^504
PB
HELSINKI
UU1U1 HELSINGFORS
Virkalähetys
Tjänsteförsändelse
TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUM EROT STATISTIKCENTRALENS SERVICENUM M ER
Haastattelututkim ukset (90) 1734 519 I ntervj uundersökningar (90) 1734 519
Indeksipuhelin, kuluttajahinta- (90) 5800 222 Indextelefon, konsumentpfisindex (90) 5800 333
Indeksipuhelin, rakennuskustannus- (90) 1734 273 Indextelefon, byggnadskostnadsindex (90) 1734 274
Maksullinen tietopalvelu U ppdragsverksamhet
(erityisselvitykset) (90) 1734 532 (specialutredningar) (90) 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220 Statistikbibliotekets inform ationstjänst (90) 1734 220
Yleistiedustelut Allmän information
(tiedotussihteeri) (90) 1734 569 (informationssekreterare) (90) 1734 569
JULKAISUJEN MYYNTI
Tilastokeskus
PL 504
00101 Helsinki
(90) 1734 534 ja  1734 535
Teleksi 122656 tikes sf
PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING
Statistikcentralen 
PB 504
00101 Helsingfors
(90) 1734 534 och 1734 535
Telex 122656 tikes sf
SALES OF PUBLICATIONS
Central Statistical Office 
P.O .B . 504
SF-00101 Helsinki, Finland 
Phone internat. 358 0 1734 535 
Telex 122656 tikes sf
Valtion painatuskeskuksen 
kirjakaupat Helsingissä 
Annankatu 44 ja  Eteläesplanadi 4
Statens tryckericentrals bokhandlar 
i Helsingfors Annegatan 44 och 
Södra esplanaden 4
Government Printing Centre bookshops in 
Helsinki located at A nnankatu 44 and 
Eteläesplanadi 4
Hyvin varustetut kirjakaupat Välförsädda bokhandlar
kautta maan i hela landet
Well-supplied bookshops throughout the 
country
Valtion painatuskeskus 1987
